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FISKERIDIREKTØREN 
;t k.11 . 41~. s <l~b 
Bergen, 7.3.1985 
TLØ/THH 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J . 33/85 
ENDRING I FORSKRIFTER OH REKETRALFISKE. STENGTE FELT PA KYST-
STREKNINGEN VESTERALEN - ROLVSØY. 
Fiskeridirektøren har den 5. mars 1985 i medhold av Fiskeri-
departementets forskrifter av 13. desember 1984 om regulering av 
rekefisket i 1985 foretatt følgende endring i Fiskeridirektørens 
forskrifter av 8. februar 1985: 
I 
§ 1 nr. 4 <nytt). 





N 7 o0 01 I 
N 7 o0 01 I 
N 70° os I 
E 21° 05' 
E 21° 25' 
E 21° 36' 
II 
Endringen trer i kraft den S. mars 1985 kl 1800. 
Etter dette har forskriftene følgende ordlyd: 
§ 1 
Det er forbudt a fiske etter reker med tral innenfor 12-mils-





I Vestedllen begrenset av rette linjer mellom følgende 
posisjoner: 
1. N 68° 22' E 12° 58' 
2. N 68° 22' E 18° 06' 
3. N 68° 56' E 16° 00' 
4. N 69° 20' E 16° 00' 
5. N 69° 20 1 E 1 5° 08' 
I Ullsfjorden begrenset av rette Linjer me L Lom følgende 
posisjoner : 
1. N 69° 58' E 19° 53' 
2. N 69° 57' E 20° 1 0 I 
I Lyngen begrenset av rette Linjer mellom følgende posisjoner: 
1 • N 6 9° 3 5 , 5 I 
2. N 69° 35,5 I 
E 2 o0 1 9 I 
E 20° 3 4 I 
4. I Nordreisa og Kvænangen begrenset av rette Linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 70° 01 I 
2 . N 7 o0 01 I 
3 . N 7 o0 0 s I 
E 21° 05 1 
E 21° 25' 
E 21° 36' 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeri-
direktørens forskrifter av 31. desember 1984 om stenging av kyst-
strekningen VesteraLen - Rolvsøy. 
